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分科会8 ｢ヘ ル ス プ ロ モ ー シ ョ ン と看護｣
｢ヘ ル ス プ ロ モ ー シ ョ ン と看護｣ 報告
当分科会に は, フ ァ シ リ テ 一 夕 ー , プ レ ゼ ン テ 一 夕 -
を 含めて17名が参加 した｡ 午前中は, プ レ ゼ ン テ 一 夕 -
か らの 話題提供と, こ れ に関連する質問や参加者の経験
事例, 意見を出し合 い , 午後は, 午前中の話題を踏まえ,
い ろ い ろな分野で働く看護職の連携に つ い て そ の必要性
や展開の方向性, ま た ヘ ル ス プ ロ モ ー シ ョ ン と看護の 関
連性に つ い て討議 した｡ 以下, そ の 概要を紹介した い ｡
提供された話題は, い ずれも ヘ ル ス プ ロ モ - シ ョ ン に
関連する看護職の活動とし て , そ れ ぞれ の立場か ら人々
の健康 づくり を推進するため の 課題と問題が提起された｡
8-1｢銚子市A町に おける健康づくり
■
活動の取り組み｣
で は, 一 定 の人 口集団を対象と した保健婦活動の 経過か
ら, 健康 づく り に むけた援助方法が紹介された｡ こ の 中
で , 受持地区の予防的なかかわり とともに , 市全体 へ の
政策的な対応を促す看護職と して の働きかけ に つ い て 言
及され た｡
8-2｢児童の健康問題と養護教諭と して の かかわ り｣
は, 都合 に より誌上紹介とな っ た が, 看護職とし て児童
の 健康づくりを担う立場から, 儲歯予防, 低視力, 肥満
と小児成人病 , 不登校とJL､の 問題等の 健康問題を取りあ
げたもの で , 家族 ･ 地域ぐるみ で の かかわり の重要性と,
そ の ため に看護職の連携の必要性が指摘された｡
8-3｢健全な母性及び父性の 育成の 必要性｣ で は, 保
健所保健婦とし て かかわ っ た幼児虐待事例から, 虐待を
予防するため健全な母性 ･ 父性を育て る ことが重要とし,
医療機関と地域との 妊娠中か ら の連携や, 結婚 ･ 育児 ･
家庭 に つ い て考えた り知識を得たりするため の 教育的か
か わり の必要性を提言した｡ さ ら に , 現在短大で看護教
育に携わるなか で も, こ れ に 関連する学生の精神的健康
問題 に対 して , 学生相互 の主体的なサ ポ ー ト を促す必要
性がある こと も報告された｡ 虐待事例に つ い て は, 虐待
に至 っ た要因の追究をそ の 人の生活の い ろ い ろな側面か
ら分析するこ と で , 健康問題の コ ン ト ロ ー ル を目指す ヘ
ル ス プ ロ モ ー シ ョ ン に つ な が ると意見が出された｡
8-4｢女性の性と生殖にかかわ る ヘ ル ス プ ロ モ ー シ ョ
ン｣ で は, 妊娠中絶後の 未婚女性を対象と した面接調査
の 結果から確実な避妊を阻害する要因が指摘され , 性 と
生殖に つ い て , 自分自身の健康管理 と して , 食事や ス キ
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ン ケ ア など に配慮するの と同じよう に関'L､を持ち , 相手
と の 安定したよ い 関係の なか で 考え られるよう に看護と
して 介入する意義が紹介された｡ そ の うえ で , プ レ ゼ ン
テ 一 夕 ー か ら, 医療機関で は望ま な い妊娠を した人に対
し て看護と して 介入するが, そ れ以前に リ ス ク の ある人
や関心の薄い 人に ど の ようなかか わりが可能なの か と い
う投げか けがあ っ た｡ こ れ に対し て , 参加者か ら, 青年
層や思春期の 人達 へ の教育的かか わりや, 妊娠を肯定的
に捉えた人が参加する新婚学級, 妊婦とそ の 夫を対象と
した母親 ･ 両親学級な ど, そ れ ぞれ に性 ･ 生殖, 母性 ･
父性育成 に関し て必要性を感L:, 試行錯誤 しなが ら の実
践例が紹介され た｡
午後 の 討議で は, まず, い ろ い ろな ライ フ サ イ ク ル の
段階に ある人々 に かかわる看護職に , そ の 根本となる 一
連 の 考え方を確認する ことが重要で あると意見が 出され
た｡ そ れ は, 例 えば避妊 に つ い て の知識や技術とい っ た
も の だ け で なく, 命 の しくみや畏敬, 人 へ の思 い やり,
人の 生き方や考え方な ど, 人間形成の 基本的部分に つ い
て の ビ ジ ョ ン で あり, そ の ビ ジ ョ ン の もと に それぞれ の
立場で かかわる必要が あると｡
そ の 一 方 で , 地域 の介護力を高め るため の看護職の月文
り組みに 関して 話題が提供された ｡ 高齢者の意識調査で ,
高齢者自身が介護を手伝う意識を持ちながらも, 同居 の
若 い 人 に気兼ね し て い る こ とが分か り, 高齢者自身や同
居 して い る若い人, さ ら に地域全体に働きか ける必要性
があ ると いう ｡ こ の こ と ば, 先 に紹介された銚子市の事
例で , 若 い人達が自分自身の健康問題と重ねて これ か ら
の 介護を自分たち の 問題と気づ かせる方法を検討しよう
とする意図と共通 して い た｡ こ れ らの 看護職のか かわり
は, 人 々 が主体的に健康づくりを行う ため に , ヘ ル ス プ
ロ モ - シ ョ ン で い う個人の健康 は個人が主体的に守 ると
い っ た視点と は別に とらえる べ き で はな いか ｡ 介護や育
児とい っ た人 の 世話をする ことや , 人 の立場に立 っ て 考
えお互い の 立場を考えられる人づく りなど, ヘ ル ス プ ロ
モ ー シ ョ ン の 概念 で は明確 にな っ て い な い課題を も看護
職が扱 っ て い ると指摘された ｡ し たが っ て 日本 の実状に
あ っ た看護職の取り組みを整理する視点が必要で あると
提起され た｡
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最後 に, ヘ ル ス プ ロ モ ー シ ョ ン と し て本人が気づ き取
り組む こと の 大切さが確認され た 一 方 で , 相手 の立場に
立 っ て考える人 づくりを, あ らゆる ライ フ サ イ ク ル に あ
る人々 に看護職が接する機会をとお し て , ど の よう に 実
践するかを, 今後それ ぞれ の立場で実践し報告し合い た
い と確認した｡
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